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ABSTRAK
Sibling relationship merupakan hubungan yang penting dan memengaruhi perkembangan individu sepanjang rentang kehidupannya.
Bentuk-bentuk sibling relationship yang negatif seperti persaingan dan konfik memuncak pada masa remaja, sedangkan pada masa
dewasa awal, saudara menjadi salah satu sumber dukungan emosional maupun materil yang membentuk sibling relationship yang
positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sibling relationship pada remaja dan dewasa awal di Kota Banda Aceh.
Sampel penelitian ini adalah 192 remaja (13-18 tahun) dan 192 dewasa awal (19-30 tahun) di Kota Banda Aceh yang dipilih
menggunakan teknik Multistage Cluster dan Non-Proporsional Stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan 24 aitem Lifespan Sibling Relationship Scale (LSRS) yang dikembangkan oleh Riggio (2000). Hasil analisis data
menggunakan Independent sample t test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sibling relationship yang signifikan pada remaja
dan dewasa awal di Kota Banda Aceh dengan nilai t= 5,51 dan p
